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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
•
Separadas en el orden administrativo las Provincias de Ifni y Sahara, continuó manteniéndose, no obs
tante, la organización judicial común a ambas que con anterioridad había establecido el Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de veintitrés de enero de mil novecientos cincuenta y tres. Posteriormente, la Ley
ocho/mil novedentos sesenta y uno, de diecinueve de abril, que estructuró la organización y régimen de
gobierno de la última de las .Provincias citadas, prescribió para ella, en su artículo quiinto, una organización
judicial adaptada a la general española, pero manteniendo las peculiaridades provinciales y, también, den
tro de su ámbito actual de aplicación, la tradicional j usticia cheránica.
Se cumple riguro-Ramente en el presente Decreto el mandato que la Ley contiene. La adaptación de
las nuevas normas a la organizaCión general española es terminante y sólo en pequeños detalles• de-procedi
miento relacionados con cuantías y competencias se han introducido variaciones intrascendentes motivadas
por factores físicos y sociales de distancias y sistern as de agrupación.
En cuanta al respeto y mantenimiento de las instituciones y prácticas seculares de la provincia, también
se hallan -reflejados acusadamente en el texto de esta disposición en,la que con todo el rango jurisdiccional
que les corresponde figuran dentro de su esfera pecu liar unos Tribunales cheránicos, que aplican el Dere
cho musulmán, y unos Tribunales de Costumbres, que aplican el Derecho consuetudinario. Con ello y con
prestar la debida atención a la Jurisdicción laboral requerida por el desarrollo que últimamente han alcan
zado en la Provincia, toda suerte de actividades de trabajo, se completa esta esfera jurisdiccional y se cu
bre una etapa más en la misión de proporcionarle un a normativa eficiente.
-
.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO
CAPITULO I
DISPOSISTONES GENERALES.
Articulo primero.—La justicia en la Provincia de Sahara se administrará en nombre del Estado es
pañol.
Artículo segundo.—Uno. La facultad de aplicar las Leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponderá exclusivamente a los Jueces y /Tribunales a que Se refiere
el presente Decreto, dentro de los límites-de su respectiva competencia -y con absoluta independencia de
cualquier. otra Autoridad. •
Dos: En su consecuencia, los jueces y Tribunal es no podrán inmiscuirse en asuntos peculiares de la
Administración ni ésta en los que al conocimiento de aquéllos estén atribuídos.
Artículo tercero.—Los Jueces y Tribunales que, conforme a este Decreto, ejerzan jurisdicción en la
Provincia de Sahara, aplicarán en los asuntos de su respectiva competencia las Leyes y demás disposiCio
nés escritas o consuetudinarias cuya vigencia esté determinada o se determine para su territorio, con las
modificaciones que en cada caso formalmente se establezcan. En defecto de éstas se acudirá a la legislación
sustantiva y procesal de aplicación general en el resto de la Nación.
CAPITULO II
a
DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.
•
Sección primera.—Organos de la Administración de Justicia, atribuciones, competencia.
•
Artículo cuarto.—El ejercicio de la -jurisdicción ordinaria en la Provincia de Sahara estará encomen
dado a los Jueces -y Tribunales -siguientes :
a) Juzgados de Paz.
b) Juzgado Municipal.
c) Juzgado Territorial.
d) Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.
e)
T Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria ;
f) Tribunal Supremo.
•
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O Artículo quinto.—Corresponderá a los Juzgados de Paz el 'conocimiento de los asuntos civiles y cri
minales, incluidas las faltas de iiriprent, lesiones y estafa, qu'e las Leyes y demás disposiciones vigentes
en la Península atribuyen a los • jueces de la misma denominación, cuando ambas o alguna de las par
tes no sean nativos.- En otro caso, para el conocimiento del asunto, será precisa la sumisión expresa de
1.1s15artes antes' de que hubiere comenzado a conocer el Tribunal especial correspondiente. ,
Artículo sexto.—Corresponde al juzgado Municipal, tanto en materia civil como en materia penal, co
nocer de.los asuntos que las Leyes y disposiciones' de aplicación general atribuyen a los Jueces Municipa
les y Comarcales, en el caso de que ambas./o alguna de las partes no sean nativos. Si la totalidad o algu
no de los que litigue fueran nativos, para atribuir la competencia será necesario que se produzca la su
misión expresa a que se refiere el artículo anterior.
•
Artículo séptimo.—Uno. El Juzgado Territorial conocerá en materia civil de cuantos asuntos están
cicomendados por las Leyes y demás disposiciones de aplicación general avíos Juzgados de Primera Ins
t :ncia ; coñ las salvedades expresadas en los artículos anteriores respecto a-la exigencia de sumisión expre
sa, en.el caso de que las partes en el proceso fueran nátivos.
•. Dos. En materia penal conocerá de los asuntos atribuidos a los juzgados de Irrstrucción, cualquiera
que sea la cóndición de los presuntos culpables ylas personas que intervengan en el proceso.
Tres. No obstante, si se tratare de" delitos cometidos por nativos y no, hubiere parte perjudicada o
uuerellante, el Juzgado Territorial-podrá inhibirse en favor de los •Tribunales de la Jurisdicción especias
intiva, siempre que .los hechos perseguidos no trasciendan al orden o la seguridad pública. En estos casos
será preceptivo el informe del Fiscal de la Audiencia. que lo evacuará en el plazo máximo de cinco días.
Artículo octavo.—Uno. Corresponde á la Audiencia Territorial de Lás Palmas conocer en segunda
instancia de los asuntos. que en primera correspondan al Juzgado Territorial.
Dos. La Andiencia Provincial 'de Las Palmas conocerá de las causas criminales instruidas poi- el Juz
gado Territorial.
Tres. Para la celebración de los 'juicios orales se desplazará al Aaiun, en comisión, una S'ección de la
Audiencia, Itbonándose los gastos dq desplazamiento, dietas y- demás emolumentos con cargo al presupues
to de la Provincia.
Artículo noveno.—Uno. El Tribunal Supremo de Justicia tendr`á en la Provincia de Sahara, y respe
to a los Tribunales ordinarios a. que se refiere este D creto, las atribucionesrde toda índole que en materia
de recursos y. en las demás de Su competencia le están atribuidos por las Leyes y disposiciones de aplica
scióri general con referencia a los juzgados y Tribunales del resto de Es'paria.
Dos. Corresponde al Presidente del Tribunal Supremo la inspección y vigilancia de los juzgados
Tribunales de la jurisdicción ordinaril radicados en la Provincia de Sahara y por delegación a la Inspec
ción 'Central de Tribunales. 4
Artículo décimo.—Uno. Los Juzgados y Tribunales' de la jurisdicción ordinaria a que hace referencia,
este Decreto, conocerán, con exclusión de cualquiera otro de los litigios' -que se promuevan sobre finca' in
, matriculada o cuya im-natriculación sea obligatoria.
Dos.
_
Estos Tribunales serán también competent es para resolver toda cuestión que surgiere en la tra
níitación de litigios sometidos a su conocimiento, cw.ndo la resolución prejuzgue o pueda influir en la,
que haya. de recaer en el asunto que les está sometido.
Tres.. Asimismo, y con independencia de la naturaleza de los litigantes, queda sujeto a los Juzgados
y Tribunales. de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los asuntos derivados de aCtos, interven
ción, en contratos o aceptación de situaciones propias de los comerciantes que se hallen reguladas por
el Código de Comercio y disposiciones complemen tarjas.
Sccción segunda.—Organización.
Artículo undécimo.—Uno. Los Juzgados de Paz a que se, refiere este Decreto radicarán en Villa
Cisneros y Güera Con jurisdicción en los .territo nos respectivos.
Dos. Dichos Juzgados estarán integrados por un juez, un Fiscal, un Secretario y un Agente judi
cial, los dos primeros designados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Las Palmas, á
propuesta'', en terna, del Juiez Territorial, entre personas idóneas que radiquen en las respectivas loc'ali
dades, sean I; no funcionarios.. Los Secretarios se nombrarán por el juez Territorial, a propuesta dé los
ueces de Paz, debiendo recaer el nombraniiento, a ser posible, en persona cuya aptitud esté probada,
por desempeñar otro servicio. Los Agentes 'judiciales, a petición del Juez Territorial, serán facilitados
por el Gobierno General entre personas que e-ir la Administración Provincial • presten servicios subal
ternos.
Tres. Los designados para los cargos aludidos a un en el caso de que fueran funcionarios, actuarán
en el desempeño del cargo judicial con absoluta independencia, y aplicarán las Leves y disposiciones
vigentes, quedando sometidos, eh el orden disciplinario y penal, a los preceptos de la Ley Orgánicadel Poder judiciál y demás disposiciones complementarias.
Artículo duodécimo. El Juzgado Municipal radicará en Aaiun y extenderá su jurisdicción a todala provincia, salvo para los asuntos que sean de la competencia de. los juzgados de Paz de Villa Cisne
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ros y Güera. Estará integrado por un Juez, un Fiscal, un Secretario, un Oficial y un Agente judicial,
pertenecientes a los respectivos Cuerpos de la Justicia
Artículo decirnotercero:—Uno. El juzgado Territorial»con furisdicción en toda la Provincia de
Sahara, radicará en Aaiun.
Dos. Este juzgado estará integrado por un Juez, un Secretario, un Oficial y un Agente judicial,Actuará como representante del Ministerio Fiscal el que-lo sea del Juzgado Municipal, y como MédicoForense uno de los del Servicio de Sanidad- de la Provincia designado por el Gobernador General a pro
, puesta del Juez Territorial.
-Tres. El nombramiento de Juez Territorial recaerá necesariamente en un funcionario en actiYo de
la Carrera judicial de las categorías de juez de aseen so o término.
Cuatro.- El Secretario del juzgado, el Oficial v el Agente judicial serán designados entre los fun
cionarios en activo de las ca-rreras respectivas que. pr estan servicios en los juzgados de Primera Instancia.
Artículo decimocuarto. Uno. Los _funcionario s comprendidos en» los dos artículos anterióres serán
nombrados por la Presidencia del Gobierno, previo concurso, o directamente cuando motivos excepciona
les de Urgencia así lo aconsejaren. En todo caso, antes del nombramiento se interesará la conformidad
del Ministerio de justicia.
Dos. Estos funcionarios se considerarán en sus respectivos Cuerpos en situación de actividad, con
servando los derechos que correspondan en tal situación y adquiriendo los que se reconozcan en el' futu
ro. Percibirán sus sueldos con cargo presupuesto de la Provincia, y a su cese en ésta, por reingreso en
el Cuerpo de procedencia, continuarán percibiendo los haberes correspondientes a los de su clase con car
go al mismo, hasta el momento en que por disponer de plaza les sean abonadas por el Ministerio de jus
ticia. -
Artículo decimoquinto.—Uno. La sustitución y suplencia del juez Territorial corresponde al juez
• Municipal de Aaiun, y en defécto de éste, al que fue re su suplente.
Dos. Para la sustitución y suplencia del Juez y del Fiscal municipal se autoriza a la Presidencia
del Gobierno para la designación de uno o más suplentes,- si las circunstancias así lo requiriesen.
Tres. El nombramiento de los suplentes se hará una vez oído el Juez Territorial, mediante pro
puesta del Gobernador General, y habrá de recaer e n personas idóneas radicadas dentro del término
municipal. El suplente del juez que no tuviera le condición de Letrado necesitar4 para actuar, en los
casos previstos por la Ley, la asistencia de Letrado-asesor.
'
Cuatro. El Go'bernador General podrá designar, a propuesta del Juez Territorial y cuando las ne-.
cesidades del servicio lo exijan, suplentes de los Oficiales y Auxiliares de los Juzgarelers, respecto a és-,
tos, sin perjuicio de las, facultades de habilitación que al Juez correspondan. De los nombramientos de
los suplentes se dará cuenta seguidamente a la Presidencia del Gobierno, y sólo serán válidos por un
período de tiempo que no exceda de seis meses.
Artículo decimosexto.—Uno. Los Juzgados de Paz, el Juzgado Municipal y el Territorial de la Pro
vincia de Sahara dependientes en el orden administrativo de la Presidencia del Gobierno, permanece
rán en el orden jurisdiccional dentro de la jerarquía de la jurisdicción ordinaria, conforme a la depen
dencia establecida por las disposiciones legales de aplicación general para los organismos de su clase.
Dos. • En todo aquelfo que no contradiga a la organización peculiar judicial de la Provincia de Sa
hara y a lo dispuesto en las normas por que éstas se rigen, serán aplicables las disposiciones vigentes en
la Ley Orgánica del Poder judicial, adicional a la misma y complementarias.
Tres. La inspección y vigilancia sobre la Administración de Justicia en todos los órdenes de la ju
risdicción ordinaria corresponde al Presidente del Tribunal Supremo, a la Inspección Central de Tribu
nales, y bajá la superior Autoridad, al funcionario o funcionarios de la Carrera Judicial en que se de-.
legue. Estas delegaciones, así como las resoluciones a que hubiere lugar, serán comunicadas a la Pre
sidencia del Gobierno.
Sección tercera. Normas procesales.
Artículo decimoséptimo.—La tramitación de los asuntos cuyo conocimiento se atribuye en anteriores
artículos a la Jurisdicción ordinaria se acomodará' a las normas establecidas por las disposiciones proce
sales de general aplicación, salvo las modificaciones señaladas en los artículos siguientes.
Artículo decimoctavo.—Uno. La sumisión expresa. a que se refieren los artículos quinto, sexto y
séptimo tendrá lugar mediante escrito o comparecen cia conjunta ante el juzgado de los nativos que ha
yan de ser parte en el litigio.
Dos. Producirá los mismos efectos • sumisorios en orden al conocimiento, el hecho de que, promo:-
vido el acto de conciliación o *la demanda, si aquél n o fuera necesario, la otra parte compareciere ante el
Juzgado y realizarse cualquier trámite que no sea el d e rechazar de plano la competencia del Juez inter
viniente.
Tres. La sumisión a un Juzgado para la primera instancia se supone hecha también para las suce
sivas ante- los superiores jerárquicos de aquel a quienes corresponda conocer de la apelación.
Artículo decimonoveno.—Uno. Los asuntos "cuya cuantía no exceda de Cinco mil pesetas se sustan
ciarán con arreglo a las normas establecidas para el juicio verbal.
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Dos. U:Al los de cuantía superior a dicha cantidad el juez se aju5tará al procedimiento establecido
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la de Bases ,d e la Justicia. Municipal y disposiclnes complemen
tarias.
Artículo vigésimo.—Uno. La comparecencia en juicio ante la jurisdicción ordinaria, cualquiera que
sea su cuantía o clase, podrá hacerse personalmente, con o sin dirección de Letrado, por Procurador de
los Tribunales o por Letrado en ejercicio que se en cargue al níismó tiempo de la dirección técnica y de
la representación (lel litigante.
, Dos. Por las personas que no tengan plena capacidad, comparecerán u otorgarán poder suficiente
las que tengan •su representación legal.
'Tres. - En ningún caso se podrá conferir mandato.para la representación en juicio a persona en quien
no ~Curra la condición de Procurador de los Tribunales o de Letrado, si los hubiere en ejercicio én
el lugar en que radique el Juzgado o Tribunal en que la comparecencia se ha de hacer ;• de no haberlos,
la representación podrá conferirse a cualquier personá que tenga plena capacidad legal.
Articulo vigésimo primero.—Los recursos contra las resoluciones dictadas por los 'j-ueces de Paz
Municipal y Territorial de Aaiun se tramitarán y decidirán según su naturaleza, confotme a las normas
procesales de general aplicación, en cuanto no com adigan lo establecido en el -presente Decreto.
Artículo 'vigésimo Segundo.—Uno. El Juez Ter ritorial podrá dirigirse por medio de suplicatorio,
exhorto, mandamiento, carta, orden 'o atenta comuni cación, a las ,Autoridades judiciales o gubernativas,
:según los casos; para encomendarles o solicitar de ellas la,práctica de- las diligencias necesarias en 'los
órdenes civil o criminal. •e-la misma facultad gozará el Juez Municipal de Aaiun y los Jueces „de Paz.
Dos. Los Jueces de la Provincia podrán asimismo recabar de las Autoridades gubernativas la prát
tica de notificaciones, citaciones y emplazamientos, q ue- tendrán el mismo valor y., eficacia que los practi
cados por los funcionarios a que n¿rmalmente les corresponde, -con arreglo a las Leves procesales, civil
y 'penal; todo ello, además .de la ayuda y colaboración-debidas por -cuantos integran la Policía judici0 a
qué se refiere la Ley Rituaria Criminal..
4 ArtíCulo vigésimo tercero.—Los jueces .y Tribunales, en. su actuación profesional. práctica de diligencias
y desplazamientos con -ocasiónvde las mismas, se atendrán. estricta 'y exclusivamente a las disposiciones de
las Leyes procesales y•Orgánica del Poder Judicial.
CAPITULO III
-
•
JURISDICCIóN LABORAL.
Artículo vigésimo cuarto. Utle. La Jurisdicción laboral en la Provincia de Sahara estará a cargo de
la Magistratura de Trabajo ;"ésta radicará en Aaiun y estará servida por el juez Territorial.
Dos. El Tribunal Central de Trabajo conocerá de los redur.sos de supliCación interpuestos contra las.
_sentencias dictaclás por la Magistratura de Trabajo.
Tres. En materia laboral, el Tribunal Supremo entenderá de los recursos cuyo conocimiento le esté
atribuído por las 'Leyes y demás disposiciones de .aplicáción general.
Artículo vigésimo quinto.—En el ámbito de esta rurildicción será aplicable la legislación sustantka la
boral específica de la Provincia de Sahara v la proce sal común laboral de general aplicación.
CAPITULO IV
DE' LA JURISDICCIÓN MILITAR.
Artículo. vigésimo sexto.—Los, preceptos del Código de justicia Militar vigente son aplicables a la .1 u
risdikción militar de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire en la Provincia de Sahara:
Artículo vigésimo séptimo.—Uno. FI ejercicio de la jurisdicción militar en la Provincia de Sahara es
tará vinculado a las Autoridades militares a quienes corresponda, con arreglo a las disposiciones vigentes.
Dos. . No obstante, cuando- se frata de delitos comprendidos en los títulos octavo, noveno v décinio del
Tratado primero del expresado Código y la grave tr ascendencia de los hechos aconsejare su pronta repre
sión a juicio- del Gobernador General, se considerará el territorio de la Provincia de Sahara como aislado
de la Autoridad judicial a los efectos de 1-6 dispuesto en el capítulo tercero del título terceto v sección !le
,9,-unda del capítulo tercero del título cuarto y disposiciones concordantes cid repetido Código de •Íustich
Militar, debiendo, en todo caso, dar inmediata cuenta al Capitán General de Canarias.
•
. CAPITULO V
DE LA JURISDICCIÓN CIIERÁN1CA Y ,TRIBUNALES DE COSTUMBRES.
Artículo vigésimo -octavo.—Los Tribunales cheránicos establecidos en la Provincia de Sahara conore
rán v resolverán los asuntos que según las normas de este,Decreto, se someten a su competencia.
Artículo vigésimo novéno.—Uno. El procedimiento para sustanciar los asuntos ante los mimos sera
establecido por :el Derecho Musulmán en los Tribunales cheránicos. y por el Derecho consuetudinario en
los Tribunales de Costumbres. Estos últimos se regi rán, además, por las disposiciones complementarias
que regulan la organización y el ejercicio de esa cla se de Jurisdicción.
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Dos. Las resoluciones de estos Tribunales 'deberán ser homologadas por el .1 uez Territorial, que podrá suspender la ejecución de las contrarias al orden y a la convivencia humana.
■
DISPOSICION -ADICIONAL
En tanto las necesidades no exijan la constitución de Colegios profesionales de Abogados y Procuradores en la forma establecida para el resto. de la Nación, se llevará en el Juzgado Territorial un Registro-General de Abogados qjercientes, quienes, previo el cumplimiento de las obligaciones de carácter profesional y fiscal, podrán actuar ante los juzgados y Tribunales de la Provincia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—E1 -actual juzgado Territorial del Africa Occidental Española, transcurridos dos meses desde la vigencia del presente Decreto y en-el plazo del siguiente, decretará, de oficio, la inhibición de los
asuntos de que se hallare conociendo, y que, conforme a las disposiciones del mismo, sean de la -competencia de algunos de los Juzgados que sem crean mediante. este Decreto en la Provincia de Sahara, dando cuenta1inmediata a la Audiencia Territorial de Las Palmas. Ello no será obstáculo para-que se practiquen o
men las diligencias urgentes para la seguridad de las personas o cbsas.
Segunda.--Las resoluciones a que se 'refierela disposición .anterioil 'serán notificadas a los procesados y a las partes, si las hubiere, en los asuntos cr iminales, y a los l•_igantes, én los civiles, poniéndoles •de manifiesto que en lo sucesivo habrán de entenderse eón el nuevo Juzgado eri todo lo que pueda convenir a sus intereses.
• Tercera.—E1 Juzgado que resulte competente conforme a la nueva organización •acordará, Si 'procediere, la aceptación del asunto, dando cuenta asimismo a la Audiencia y notificando el acuerdo .a las per
sonas a t¡tie se refiere la disposición anterior.
Cuarta.—Durante el tiempo que medie entre, la notificación deljuzgado de procedencia y la del re-1-ciho se considerarán inter'Ku-npidos los plazos procesales pendientes,. que se reanudarán. a partir de lafecha des la última de las notificacioneS.
Quinta.—Las actuaciones practicadas por el Juzgado Territorial del Africa Occidental Española serán válidas sin necesidad de posterior ratificación. ' ■Sexta.—La.s dudas que puedan presentarse sobre la aplicación de las presentes disposiciones transitorias serán resueltas por la Audiencia Territorial.
DISPOSICION DEROGATORIA
Se deroga, exclusivámeníe para la.Provincia de Sahara, el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 23 de enero de 1953 y cuantas disposiciones se opongan a lo éstablecklo en el- presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de noviembre de mil dovecientos
sesenta y tres.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRAY(O
(Del B. O. del Estado núm. 287, pág. 16.766.)
oiz•nnLirms
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 5.160/63.— El actual Re
glamento de Instrumental Quirúrgico y Material Sa
nitario para Buques y Dependencias de la Armada
está anticuado, siendo necesaria su revisión y puesta
al día.
En su consecuencia, y a propuesta del Servicio de
Sanidad y Estado Mayor de la Armada, vengo en
, aprobar el nuevo Reglamento de Instrumental Quirúr
gico y Material Sanitario para los Buques y Depen
dencias de la Armada, el cual sustituye y anula ial ac
tualmente en vigor.
El material que se relaciona en los apartados : ma
terial de enfermería4 mobiliario y utensilios ; material
•
relacionado con la alimentación de los enfermos ; ma
terial de escritorio.y radiología, se adaptará a las ca
racterísticas de cada -buque y a los progresos que se
vayan próduciendo en el campo de la Medicina, pre
vio informe del Jefe dé Sanidad de los Departamentos
Marítimos. •
Los cargos antiguos deberán ser aprovechados,
completándose icon el' material, instrumental, etc., ne
cesario, previo tazonamiento de esta' necesidad.
Los nuevos cargos regirán para los buques y Pe-,
pendencias que entren en servicio a partir de esta pu
blicación y para los qtie no haya sido adquirido el ins
trumental y material saniprio queJe corresponda por
inventario.
Madrid 30 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
lea
NIETO
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